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μεταφορά εξ αυτής και εις τό υψηλόν τείχος δι’ οικοδομικούς λόγους. Ή 
παρουσία κεράμων εις τον αυτόν τόπον δεικνύει δτι καί εκεί ύπήρχον κτί- 
σματα καέντα, εκ των οποίων προέρχεται ή στακτή.
’Επίσης δέν συμφωνώ μέ την γνώμην, ότι οι μεγάλοι κεχωσμένοι είς 
τό έδαφος πίθοι κατεχώσθησαν, διά να μη είναι προσιτοί είς τούς εχθρούς. 
'Η συνήθεια αύτη επικρατεί καί σήμερον πολλαχοϋ τής Ελλάδος, σκοπόν 
δέ έχει την προφΰλαξιν των μεγάλων πίθων από τής θραύσεως.
Τέλος παρατηρώ δτι τον τυπογράφον καί τον συγγραφέα διέφυγον 
αρκετά ορθογραφικά καί άλλα παροράματα, τα όποια δέν έπρεπε να άσχη- 
μίζουν τό βιβλίον.
’Ανεξαρτήτως τών μειονεκτημάτων τούτων τό έργον του συγγραφέως 
είναι λίαν εύπρόσδεκτον, διότι τονίζει την συνέχειαν τής ελληνικής ζωής 
είς την περιοχήν ταύτην τής Μακεδονίας από τής αρχαιότητος μέχρι σήμε­
ρον, δέν αμφιβάλλω δ’ δτι θά κινήση τό ενδιαφέρον τοϋ φιλομαθούς κοι­
νού τής Φλωρίνης διά την ιστορίαν τής πόλεώς των.
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
’Αθανασίου Ή λ. Πάσχου, 'Ιστορία τής Λιγκοβάνης. Θεσ­
σαλονίκη 1962. [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. “Ίδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου τού Αίμου 53]. 8ον, σ. ς' + 29, πίν. VIII.
'Ο συγγραφεύς εγεννήθη είς την Λιγκοβάνην, την νύν Ξυλόπολιν, 
από γονείς, δπως λέγει ό ίδιος, ελληνορθόδοξους σλαβοφώνους' ολόκληρον 
άλλως τό χωρίον ήτο κατά την Τουρκοκρατίαν σλαβόφωνον. Άφ’ ού ετε- 
λείωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς εν Άθήναις, εϊργάσθη από τού 1911 
μέχρι τού 1926 ώς διδάσκαλος είς διάφορα χωρία τής περιοχής τής πατρί- 
δος του, από δέ τού 1926 παραιτηθείς ήσχολήθη μέ τό εμπόριον.
’Ενδιαφερόμενος διά την ιστορίαν τού χωρίου του, έκ νεότητάς του 
εζήτει πληροφορίας παρά διαφόρων γερόντων αυτού, επί τή βάσει δέ τών 
πληροφοριών τούτων συνέγραψε τό παρόν σημείωμα, δπως τό ονομάζει, εκ 
τού οποίου άποδεικνύεται δτι οι συμπατριώται του άνεδείχθησαν «πραγμα­
τικοί "Ελληνες πατριώται μέ έργα, ώστε οί μεταγενέστεροι με υπερηφάνεια 
να λέγουν δτι καταγόμεθα από τούτα δα τά χώματα.» Είς τό σημείωμα 
εκτίθενται κυρίως οι αγώνες τών Ελλήνων σλαβοφώνων προς τούς Βουλ- 
γαρίζοντας, οΐτινες καί αποτελούν την ιστορίαν τού χωρίου.
Τά εκτιθέμενα είναι λίαν ενδιαφέροντα, διότι δεικνύουν την δημιουρ- 
γηθεΐσαν είς τά σλαβόφωνα χωρία κατάστασιν μετά τό σχίσμα καί την έ- 
ναρξιν τής βουλγαρικής προπαγάνδας, ή οποία, ύποστηριζομένη καί υπό τών 
τοπικών τουρκικών αρχών, αί όποΐαι ήσαν λίαν ευπαθείς προς τά χορηγού­
μενα χρηματικά δώρα καί συνεπάθουν τούς χορηγητάς αυτών, προσεπάθει 
διά παντός μέσου, οικονομικού ή τρομοκρατικού, να παρασύρη είς τον Βουλ-
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γαρισμόν τά χωρία. Ούτως εδημιουργήθησαν βαθμηδόν πυρήνες βουλγαρι- 
ζόντων, μεταξύ τών οποίων και ίων εμμενόντων εις τα πάτρια εδημιουργή- 
θησαν σκληροί αγώνες, οί όποιοι πολλάκις, μέ την άνάμειξιν μάλιστα τών 
κομιτατζήδων, άπέβαινον καί αιματηροί εις βάρος κυρίως τών Ελλήνων, τών 
οποίων είναι αξιοθαύμαστος ό ενθουσιασμός καί ή αρραγής εμμονή εις τά 
πάτρια. Τά εκτιθέμενα υπό του συγγραφέως διά τήν Λιγκοβάνην άποτε- 
λοϋσι τήν τυπικήν εικόνα τών αγώνων τούτων καί τής δλης καταστάσεως 
εις τά σλαβόφωνα χωρία.
Ό συγγραφεύς προχωρεί καί εις τά συμβάντα κατά τούς πολέμους 
1912/3, μέχρις δτου ή νίκη τοϋ έλληνικού στρατού άπήλλαξε τον τόπον από 
τής παρουσίας τών Βουλγάρων. Είναι καταπληκτικά τά δσα άφηγεΐται διά 
τάς κακουργίας τού βουλγαρικού στρατού, οι όποιοι ού'τε τήν περιουσίαν 
ούτε τήν τιμήν ούτε τήν ζωήν τών κατοίκων εσεβάσθησαν, φονεύοντες, καί 
δη όμαδικώς, δχι μόνον τούς "Ελληνας, εναντίον τών οποίων κυριολεκτι­
κούς ελύσσων, άλλα καί τούς Τούρκους αιχμαλώτους.
Νομίζω δτι τό φυλλάδιον τού συγγραφέως, μάρτυρος αψευδούς τής 
διαγωγής τών Βουλγάρων, θά έπρεπε να καταστή προσιτόν καί εις τό ξέ­
νον κοινόν, καί δή τό αμερικανικόν, διά να γνωρίση καί τούτο τό ποιόν 
τών ανθρώπων, οί όποιοι παρουσιάζουν εαυτούς ως ήδικημένους απογόνους 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Πλήν τούτου τό σημείωμα αποτελεί αψευδές 
τεκμήριον τής εις τον Ελληνισμόν άφοσιώσεως σημαντικωτάτου μέρους 
τών Σλαβοφώνων τής υπαίθρου, τήν οποίαν καί διά τού αίματός των α­
πέδειξαν, πράγμα τό όποιον άποδεικνύει δτι ορθώς οί "Ελληνες εχαρακτή- 
ριζον καί χαρακτηρίζουν αυτούς ως πατριώτας "Ελληνας.
Εις τό σημείωμα προστίθεται περιγραφή τής παλαιός εκκλησίας τού 
χωρίου καί τών εν αυτή εικόνων, γενομένη υπό τής κ. Λουΐζας Συνδίκα 
Λαούρδα, έτι δέ καί πίνακες, είκονίζοντες διαφόρους παλαιούς άγωνιστάς, 
τήν εκκλησίαν καί εικόνας αυτής, έτι δέ καί τό παλαιόν σχολεΐον μετά τών 
μαθητών του. Παρατηρώ δτι εις τον πίνακα V αί επιγραφαί τών δύο δη- 
μοσιευομένων εικόνων κακώς ενηλλάγησαν.
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Εύμενίου Ν. Θεοδωρίδου, Ό Νομός Θεσσαλονίκης καί 
ή σημασία αυτού από ιστορικής, πολιτικής, οικονομικής, διοικητικής καί 
εκπολιτιστικής άπόψεως. Θεσσαλονίκη 1960. 8ον, σ. 46.
Πρόκειται περί ομιλίας, γενομένης προς τούς στρατιωτικούς, ναυτι­
κούς καί αεροπορικούς ακολούθους τού ΝΑΤΟ καί τούς μαθητάς τής Σχο­
λής Εθνικής Άμύνης, γενομένης εις τήν αίθουσαν τής Εταιρείας Μακε­
δονικών Σπουδών υπό τού συγγραφέως εν τή ιδιότητί του ως διευθυντοΰ 
τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης καί άναπληρωτού τού άπουσιάζοντος νομάρ-
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